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民主的で進歩的かつ反共的な社会の建設を促さなければならないと確信していた［Taffet 2007: 25; 























Bowles to President Kennedy, July 6, 1961, Bolivia: General, 1961, Countries Series, Box 10, NSF 




3）　経済援助の額は，アイゼンハワー政権末期の 1957年から 1961年までの年平均 2270万ドルから 1962年から 64




































の勇気と先見の明に対する私の深い敬意」という表現を用いている［Letter from President Kennedy to President 
Paz, June 22, 1961, USDS, Bulletin, August 7, 1961: 251―2］。フィールドによれば，ケネディは，パスに対して，共















む様々な問題に関してアドホックな形で政策策定に関与した［Finding Aid: The NSC Files, 1961―
1963, JFKL: 6］6）。シュレジンガーは，1961年 2月 12日から 3月 3日にかけて新設の「平和のため
の食糧」局のジョージ・マクガバン局長の中南米 6か国の視察旅行に同行し，その間 2月 22日から
3日間ボリビアに滞在し，パス大統領とも面会した［U.S. Department of State, Foreign Relations of 








いを控えて資金不足から米政府に緊急援助を求めていた［Telegram (以下 Tel) 453 from La Paz (以
下 LP) to Secretary of State ( 以 下 SS), February 24, 1961, U.S. National Archives, Records of the 
Department of State, RG56 (以下 NA), 724.5NSP/2―2461］。また左派労働指導者フアン・レチンが
パスの副大統領に就任したことで政権内での左派の影響力が拡大することや，キューバ革命の影響
によってボリビア国内で左派勢力の活動が活性化することがアメリカ政府内で懸念されていた















米側は警戒していた［Desp 381 from LP to DS: “Joint Weeka No. 4,” January 24, 1961, NA724.00(W)/1―2461］。
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設備の供給をソ連側に期待すると述べていた［Desp 372 from LP to DS: “Joint Weeka No. 3,” 



















大統領にボリビアへの注意を喚起する［Memorandum (以下 Memo) from Schlesinger to the 
President, March 4, 1961, Bolivia: March 1961―October 1961, Box WH―23, Schlesinger Papers, JFKL; 
Memo from the President’s Special Assistant (Schlesinger) to President Kennedy, March 10, 1961, 




8）　ケネディ政権成立の 2日後の 1961年 1月 22日にはチェコスロバキアからジリ・ハジェク外務副大臣一行がボリ
ビアを訪問し，文化交流協定に調印した。米大使館は，文化協定はソ連陣営のボリビアへの「政治的浸透」を促進





















ころを巧みについている［Memo for the President: “The Crisis in Bolivia,” March 4, 1961, Bolivia: 







































力な」支援を訴えていた［Wyden 1979: 65―67; Higgins 1987: 58―61］。更にリチャード・リーブスに
よれば，ケネディは決断力とともに慎重さを兼ね備えた政治家であったものの，共産主義の問題で
「ソフト」と呼ばれることを嫌い，ピッグス湾事件に関しても最後まで成功に確信が持てないまま，






































等によって「既に深刻な経済状況は更に悪化を続けている」と指摘する［Memo for the President, 







11）　ステファンスキーについて詳しくは，［Eric Page, “Ben S. Stephansky, 85, Dies; Former Ambassador to Bolivia,” 





12）　大統領宛の 3月 24日付の覚書と報告書自体については，［Memo for the President from Willard L. Thorp, Jack C. 
Corbett, and Seymour J. Rubin, March 24, 1961; “Report to the President by the Special Mission to Bolivia,” March 24, 








































13）　この点に関しては，［上村 2015a: 17―18; 上村 2015b: 19―22; 上村 2017: 30―31］を参照。
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は明るい未来が期待できる」として，何よりボリビアがよい方向に向かい，「離陸」を達成するため
の「よりよい機会は 2度と訪れないだろう」と締めくくられている［“Report to the President by the 




















をあてはめ，それぞれの国にあった適切な援助を検討しようとする試みも行っている［“Highlights of the First 
Meeting of the Working Group on Problems of the Alliance for Progress,” January 6, 1962, FRUS, 1961―1963, XII: 
75］。キンバー・ピアースによれば，ロストウが The Stages of Economic Growthを出版した 1960年までには近代化
論とロストウのアプローチは，ワシントンで「ロストウ・ドクトリン」として経済発展分析の基本的な分析枠組み







































発表したが，これは既に 1960年 11月にボリビア政府と基本合意していた 1000万ドルの COMIBOL復興資金援助
の一部であり，米側が迅速な資金供与によってトライアンギュラー計画の執行に本格的に乗り出したことを示して
いた［“Bolivia Receives $3.5 Million ICA Loan,” March 24, 1961, DS Bulletin, April 24, 1961: 531; “U.S. and Bolivia To 










止符を打ち，左傾化を強めるキューバとの関係も大きく見直したのである［Dunkerley 84: 109; 




























and Gamara 1988: 157―200］を参照。シレス・パス両政権（1982―1989年）については，［Dunkerley 2007: 106―186］
を参照。1980年代のボリビアを含めた第三世界全体に対する経済安定化政策（「構造調整」と呼ばれた）をめぐる
政治に関する総合的な分析に関しては，［Haggard and Kaufman 1992］を参照。
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側と協議している［Tel 430 from LP to SS, February 9, 1961, NA 611.247/2―961; Lehman 1999: 150―
151; Field 2014: 15］24）。こうした一連の動きは，トライアンギュラー計画等の経済発展計画の一環と
して国有化鉱山での人員削減等の「経営健全化」に伴って予想される労働者側の強い反発に備える






［Adlai Stevenson, “Problems Facing the Alliance for Progress in the Americas,” DS Bulletin, July 24, 1961: 140］。
22）　その後，トライアンギュラー計画の秘密合意の実施によって労働者への圧力が強まる中で，レチンは，そうし
た「過酷な条件」については知らされていなかったと，1950年代後半の経済安定化政策の時と同じ正当化をする
ことになる［Field 2014: 21; 上村 2016b: 23―24］。
23）　詳しくは，［DS Instruction A―131 from DS to LP: “Military Assistance Agreement with Bolivia,” March 6, 1958, 
NA724.5―MSP―1258］を参照。
24）　「カリブ軍司令部（Caribbean Command）」は，その後 1963年の軍改組によって「南方軍司令部（Southern 
Command）」に改名される［http://www.southcom.mil/About/History/：2017年 2月 28日アクセス］。米側の軍事
使節はこの頃頻繁にボリビアを訪問しており，カリブ軍のセオドア・ボガート少将一行が 1961年 1月 15日にラパ
スを訪問して周辺のボリビア軍施設を視察し，2月の軍事協定の下準備を行っていた［Desp 372 from LP to DS: “Joint 








鉱山等を拠点とする共産党系の民兵組織は革命政権にとって脅威であった［Dunkerley 1984: 114; 
Field 2014: 25―26］。中でも最大のシグロ・ベインテ鉱山は政府与党のMNR系ではなく共産党系の
指導者の下で武装した労働者による「自主管理」状態になっており，アメリカ側も深刻な懸念を持っ










する中で積極的に活用された［Tel 430 from LP to Secretary of State, February 9, 1961, NA 611.247/2―




た「米州陸軍学校（U.S. Army School of the Americas: SOA）」に多数のボリビア軍の将兵が派遣さ
れて訓練を重ねただけでなく，ノースカロライナ州にあるフォート・ブラッグ基地の「米陸軍特種
戦学校（U.S. Army Special Warfare School）」にも多くの将兵がボリビアから派遣され，訓練を受け
た。ちなみに 1963年の時点でラテンアメリカ諸国の中で最も多くの将兵が同特種戦学校に派遣さ










































の就任が決まった［Letter from Bowles to President Kennedy, July 6, 1961, Bolivia General, 1961, Box 10, Country, 
NSF, JFKL］。エッガーは，1961年 8月 14日から 11月までボリビアに滞在し，パス政権の取り組みを高く評価す
る報告を滞在中の 1961年 10月から何度かにわたって大統領に提出している［“Interim Report by Rowland Egger to 
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The Kennedy Administration and Bolivia’s MNR 
Revolutionary Government: Bolivia as a “Model” for the 
Alliance for Progress, 1961―1963 (Part II)
Naoki KAMIMURA
要　　旨
　米国は，米ソ冷戦の文脈の中で，1953年にボリビア革命政権への経済援助を開始し，1964年に革
命政権が軍事クーデタによって倒壊するまで大規模な経済援助を続ける。本稿は，米国による革命政
権支援という特異な政策の背景とそのアメリカ外交における普遍的意味を解明するための一環とし
て，ケネディ政権に焦点を当てた論考の第 2部である。ケネディ政権は，キューバ革命とカストロ政
権の対ソ接近の衝撃の中で，「進歩のための同盟」による対ラテンアメリカ援助・改革政策をダイナミッ
クに推進するが，ボリビア革命に関しても同政権が目指す改革モデルの一つと位置づけ直し，改めて
大規模な経済援助によってボリビア革命政権の梃入れを図る。本稿は，こうしたケネディ政権による
対ボリビア援助政策の立ち上げの時期である 1961年を中心にケネディ政権の構想に焦点を当てて検
討する。
